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„Notariatus est ars scribendi et dictandi, per quam  
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-
ander beglaubigt haben oder auch miteinander tätig geworden sein76, um die Glaubwür-
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